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'3ILN{ de 10 années d 'expér irT1entation fourrag\~re 
en Polynésie Française 
La Polynésie Française consornme plus de 2.000 Tonnes de viande bovine oar 
an seuls, 200 à 300 Tonnes sont oroduites localement, l'essentiel étant i~oort6 
de Mouvelle-Zélande et d'Australie. 
L' élevage oratiqué jusqu'à ces dernières années était du type extensif "sous 
cocoteraie", les esoèces dominantes expl oitées oar l e bétail étant, 
-
0 aspalum conjugatum (Taravao qrass) 
- Paspal um paniculatum 
- f'1imosa pudica, 
qui poussent s9ontanérnent, mais qui sont souvent gênées dans leur développement 
par des adventices dont l es princir.>ales sont 
- fsidium quajava (goyavier) 
- Lantana camara (lantana) 
- Elephantopus sgicatus (faux-tabac) 
Ce type d'élevage, lié à l'exoloitation de la cocoteraie est actuellement en 
régression sur toutes les Iles de ia Société. 
La couverture nar une oroduction locale des besoins en viande bovine du Ter-
ritoire, supr.>ose le· développement en Polynésie Française d' un élevage de type in-
tensif, basé sur l'exploitat i on par des an foa ux de race, de pâturages hautement 
ameliorés. 
De gros efforts ont été tentés depuis près de 20 ans oour l'amGlioration de 
la race bovine locale par l'introduction et la dissémination de reproducteurs 
Charolais, puis Limousins. 
Par contre, aucune action n 'avait été conduite si ce n'est de façon éoisodi-
que en 1965 et 1966, en vue de la constitution de pâ_turages intensifs, la seule 
zone à élevage rationnel se trouvant limitée à la péninsule de Tahiti, où la créa-
tion de oâturaqes artificiels à base de Oigitaria decumbens (Pangala grass) en 
fait le principal centre de nroduction laitière. 
La définition des bases techniques à l'amélioration fourragère jugée indis-
?ensable au développement de l'~levage intensif souhaité, a étf confiée d;s 1968 
a· la Section Recherche AgronO'l1ique du Service de l'Economie Rurale ~ ces travaux 
d'ex:)érimentatio11 fourraoère sont ooursuivis oar l'I.R.A.T ... denuis le 9 Août 197 Q, 
da ns le cadre de la Convention liant la Polynêsie Française et le GERDAT • 
. . / .. 
. ~ . ·. : . 
- Elevaoe traditionnel sous cocotera te: ~ . Moore~ 
- El evr1cw dP. tyr,e intensif : trouneau rlf' ('harol<i is sur 
n~turëlqe amélioré dt- Para o,rass (Brachiaria m11tic;i) 
1 Tarav,w <Tahiti) 
I 
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Programme des travaux acco~plis 
Les travaux d'expéri~entation conduits depuis 1968 ont ~té réallsfe s se-
lon le programme suivant : 
A - Recherche des esoèces fourraqèr~s les ~ieux adap t ées 
L'ouservation du comportement de diverses espèces fourragères tro~icales 
en vue de l'élimination des espèces oaraissant les ~1oins bien adaptées a été réa-
lisée sur 3 collections mises en olace, 
- l'une sur sol latéritique de olateau à Taravao (lle de Tahiti); 
- l'autre sur sol alluvial de nlaine à Oo unoh u (lle de Moorea); 
- la dernière sur l e plateau d'altitude de Toovii (800m, 1le de Muku-
Hiva aux Marquises). 
L'exploitation de ces 3 collections a cessé en 1q77, 2 nouvelles collec-
tions ayant ét f install ~es deDuis fin 1Q78 sur 1'1le de Tahiti, 
- l'une sur sol latfri tique de olateau à Taravao; 
- l'autre sur sol alluvial de olaine ~ Paoara. 
B - Essais de fertilisation 
Ces essais oour la déter!l1 ination d 'une formul e fertilisante économique, 
ont ~tf conduits sur sols latéritiques de olateau de ~oyenne altitude, à la Sta-
tion de Taravao (Tahiti) et on t co:riport f; les 3 étapes suivantes : 
1- Détermination des éléments :;i inéraux nécessaires (Essai 128 RAP T) 
Essai réalisé sur Digitaria decumbens , 8rachiaria mutica et Setaria spha-
celata Kazun~ula pour la définition des éléments •nineraux a apporter en priorité 
pour les esoeces choisies à la suite de leur bon comportement en collection. 
2- Détermination des roportions à donner aux él ~~ents à a oorter dans 
la fuqure Essai 92 RAPT ) 
Essai oour la définition de la orooortion ootimale à donner aux élé~ents 
minéraux mise~ évidence oar les essais précédents et étude de l'influence de la 
fertilisation sur la composition minérale des fourrages consid~rfs. Essai r f alisé 
sur Diqitaria decumbens. 
3- Définition des doses fertilisantes les plus _éconCYnigues (Essai 130 RAPT) 
Essai sur Dioitaria decumbens pour la définition des doses l es plus éco-
nomiques et l'étude de l'influence de doses croissantes d'engrais sur la produc-
tivité et la composition minérale des fourrages. 
.. . / ... 
(*) 
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C - fl'lise au ')Oint d 'une méthode d ' exploitation intensive des pâturages 
; 
1- Etude du stade optimum d ' exploitation des fourrages (Essai 12'7 RA'.JT) 
Essai conduit sur olusieurs esp~ces sélectionnées en Collection, Jans l e 
but de définir la fréquence de coupe ou d 'exnloitation Den~ettant d'obtenir pour 
chaque saison, le meilleur rendement d 'un fourra ge de qualité (productivité x va-
leur fourragère). 
2- Etude d'une méthode d'exploitation intensive des pâtura es nar le 
bétail (Essai 129 et 129 bis RAPT 
Essais ayant pour objet l'appréciation technique et économique de lamé-
thode d'exploitation intensive des pâturages dite '~éthode des pâturages tour-
nants", par du bétail à viande. 
D - Divers 
Divers essa is de désherbage chi~ique des pâturages . 
__, _________ _... ____ __..·,-
Ces travaux ont déjà fait l'objet des 1ublications suivantes 
- "Expérimentat ion fourragère en Polynésie Française" 
- Docu~ent du S.E.R, - Diffusé le 10/12/1~75. 
- "Expérimen tation fourrag~re e11 Polynésie Française" 
- Circula ire d 'Infor-11ation de la Commission du Pacifique Sud - N° 72 de 
Mars 1976, 
Les travaux relatés dans l e Drésent docu11ent ont été initiés par '1, Robert 
MILLAUD Chef rle l a Recherche Agronor1ique en Polynésie Française de 1961 à 1969 
et ont vu la narticination de /·JM. Jean-Marie 30U8EE Directeur de la Station 
d'Elevage de Taravao, Pierre GROS Directeur du Domaine d 'ûpunohu, Pi erre LABADIE 
Chef du Secteur Agr icole des Marquises et Fermann TAURAA responsable des essais 
fourragers sur la Station d'Elevage de Taravao. 
. .. / ... 
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Recherche des espèces fourragères les mieux 
adaot6es aux conditions de milieu de Polyn~sie Française 
De nombreux essais d'introduction de diverses es!')P.ces fourragères ont été 
tentés en Polynésie Française deouis olusieurs années mais ce n'est qu'à partir 
de 1968 que ces essais ont été rationnalisés notamment par la constitution de 
collections de cornoorte f!ent. 
Ces collections ont été mises en place, 
- en 1968 à la Station de Taravao (lle de Tahit i ) sur sols ferralitiques 
de olateau de moyenne altitude, 
- en 1971 ~ la Station d'Oounohu (Île de ~oorea) sur sols alluviaux de 
r>laine, 
- en 1975 à la Station de Toovii (lle de Nuku-~liva aux Marquises) sur 
sols ferralitiques de plateau ,:le haute altitude {800 m). 
I -Description des .$tat ions d'essais 
Les collections ont été implantées sur 3 situations différentes 
Station de Taravao (1le de Tahiti) ' la - a 
Station d ' Opunohu ( Île de '.'Aoorea ) ' l a - a 
Station de Toovii (ile de Nuku -0iva) ' la - a 
- Les Stations de Taravao et Oounohu ont ét é cho isies en fonction de leur 
oarfaite renrésentat.ivité vis-3-vis des 2 :)rincipales situations oédo-climatiques 
~ vocation oastorale ~ savoir, successive~ent, plateau latéritique de moyenne al-
titude et plaine littorale. 
- La Station de Toovii aux Marquises a ~tf choisie en fonction des perspec-
tives de développement sur le nlateau de Toovi i (800 m d 'altitude, olus de 1.200 
ha) d'une production bovine destinée à la conso•nmation des 1les Marquises. 
1- Situ a tion géograph ique des Stati:ms 
Stations Ile Archir,el Longitude ! Latitude Altitude 
! ! 
~ TARAVAO T.AHITI Iles de la Société! ll~9°1 6 ' ~ ! l 7°l~7 450 m 
! 
OPUt-lOHU MOOREA Iles de l a C: • , , ! -JOC1et e , 149° .51 17°31 4- 'il 
TOOVII ! "-!uku-~iiva Iles Marquises 140°10 8°50 ' 800 ffl 




Collection sur sols ferrallitiques de olateau de moyenne altitude 
sur une formation de laves basal tiques d 'épanche'llent terminal à morpholo-
gie de ~lanèze. 
Sols de couleur qris beige, argilo sableux ~. argileux, de moyenne 
nrofondeur à nombreuses concrétions indurées. Sols relativement riches en 
matière organique sur les horizons superficiels. Sols acides et fortement 
dé.saturés en bas échangeables. 
OPUNOYU 
Collection située dans la basse vallée de l'Opunohu sur un matériau 
alluvial fin. Sols de couleur brune, argilo-sableux à argileux, avec quel-
ques oetits galets de basalte dans le profil. Structure polyédrique assez 
nette dans tout le profil. 
TOOVII 
Sols ferrallitiques de olateau, fortement gravillonnaires, très les-
sivés, extrêmement acides, \ complexe d'échange fortement désaturé. 
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Principales caractéristiques 
TARAVAO OPUNO'··hJ Toovn 
;"Jrof ondeur cm 0-12 20-35 0-25 30-60 80-100 0-25 35-60 
Granulométrie 
-Argile % 21,9 18,l 30, 5 31,l 21,9 33,2 17,5 
-Limon ~' !iJ 33,6 28,5 3q,6 4.3,6 37,4 33,5 28,6 
-Sable fin % 15, 9 21, 9 13,4- 9,5 15, 8 \ 19,2 ) 43,7 I 
-Sable grossier% 14,4 20,0 1,7 3,5 16, 7 } ) 
''lati~re organique 
_r,1at. org. (t' 7 ,09 ff, 07 6,0 · !. 3, 5 · négl. 9,0 5, 3 .., 
-Azote i o 2,36 1,36 3,25 2,21 3, 71 1,93 
-Cl~ 17,4 1.7' l~ 10 , 7 9?2 14,1 16, 0 
-Acide humiques %0 2,69 0,63 5,72 3, 91 ! . 
Réaction - ! ! 
! -pH eau 5,1 5,2 6,2 6,6 7,0 l~, l~ 4,4 
Arialxse chimigue ! 
-Caoacit~ d I échange! · 15, 2 11,9 31,15 30,70 28,00 21,0 19,45 
T (rneq / 1 OOg) ! 
1 
-Taux de saturation! 5,6 1, 6 78 79 96 
V 1, 
-CaO %0 0,003 0,003 
- ?"1g0 7J:o 0,13 0,013 
-K20 %0 0,097 0,051 ! 
1 1 
-P205 assimilable 0,023 0,030 0,20R ! 0 ?LO ' ! ' ·- ~' ! %0 ! 
Couleur Code Cailleui F 71+ f 74 ., 62 i~ 63 ~1 62 H 62 ~-, 62 '1 1' 
.. / ... 
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3- r1.1mato] ogie 
,-·---- ---~ -- --- Il ---- --------- - -----. - -- -.. 
TARAVAO li OPUNOHIJ Il TOOVII 1 " 1 11 Il 1 
[Vi O Î 5 
Pluvicmi trie; Tem'.)ératures moyennes :: Pluviométrie j Températures moyennes :: Pluviométrbj Températures moyennnes! 
! ( rnoyerrnE s j (197 4) :: (Moyennes j (197 4) :: (•noyennes d·3j (1976) 
• 1 6° 1°-4) . Il 1°70 1°74) . :: 197 6 à. 1977 ) j 'VI • • 1 ·~ • • - , ,, - ., ' - ' ' Il • • - ' •1 - • " . - ., . ' - M • . • . t '1 • . , ,unma . . ax1ma 11 • • 1n.1ma . . axwia 11 • : rJ.n1ma . , .ax1.ma 
,Il 1 
" 1 Il Il Il 
J:rnvier 1 .)o2 , l mm 1 19,0°C 1 28,1 °C Il 389,4 :t1m 1 19, 1°c 1 29,2°c " 131 1ml 16,i~0 c 22,5°c " Il 1 1 ! ' 1 Il 1 1 
Il 
Fjvrie:r 46 ~, 9' - 19,0 - 28,5 - Il 35L;, 0 - 19,4 - 29,6 - " 113 - 1 18,8 - 1 23,0 ! 1 1 " 1 1 Il Il Il ! 1 
M1rs 1 323,l - 1 19,0 - 1 27,3 - Il 238,l - 1 19,l - ! 29,5 - Il 276 - 18,4 - 22,4 Il " 1 1 1 1 1 Il 1 1 " Avril :;.10, 5 - 18, 9 - 28, 1 - Il 93,0 - 19,4 - 29,l - Il 242 - ! 17,7 - 1 23,6 ! 1 1 Il 1 ! " Il " 1 1 ifai ! 21'+, 3 - 1 18,5 - ' 27 ,1 - " 194, 7 - 1 19, 9 - 1 27, 8 -
Il 76 - 16,9 - 23, 2 Il " 1 1 1 1 1 Il 1 1 Il 
Juin ~58,7 - 17,6 - 24,8 - " 172,8 - 20, 0 - 27,4 - Il 300 - 1 15, 9 - 1 22, G 1 1 1 " 1 Il " Il 1 1 J ~.dllet ! l6l1. , 7 - ! 17,1 - ! 26,3 - " 149,7 - 20,8 - ! 27,2 - " 192 - 16,1 - 22,7 Il Il 1 1 
' 1 1 
Il 1 Il 
Août 189,2 - 16,2 - 25,5 - Il 218, 9 - 21,9 - 27,0 - Il 198 - ! 16,1 - ! 24,0 1 1 1 Il 1 Il Il Il 1 1 
S,'!pte"11bre ! 265,0 - ! 15,9 - ! 25,6 - Il 147,2 - 22,2 - 1 29,0 - Il 85 - 14, 3 - 23,6 Il Il 1 1 
1 1 1 Il 1 Il 
0Gtobre Y~,2 - 17,2 - 26,5 - Il 204,5 - 21,l - 28,2 - Il 1 1 1 Il 1 1 Il 68 - 17 ,o - 24,2 Il Il ! ! 
Il 1 1 Il 
Novenùre :,60,1 - 19,1 - 27,4 - Il 263,1 - 19, 8 - 27,9 - Il 92 - 1 16,4 - ! 24, 2 ! 1 ! Il 1 1 Il Il " 1 ! D3cembre ! 494-,7 - ! 19, 9 - ! 26, l~ - Il lf63 , l - 1 19,0 - ! 27,2 - Il 282 - - 17,7 - 23, 0 Il Il 1 1 
Il ! 1 Il 1 
Il f ! 
Total • 3 .631, 5 mm 18,1°C 26,8°C . ::2. 888, 4 mm 20,2°c 28,3°C Il 2.055 rrm 16,8°C 23,3°C 1 1 1 1 Il 1 1 
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II - Travaux réalisés sur l es collections 
1- Rut des collections 
Etudier le co~oortement du olus arand nomhre d'esoèces et variités de 
plantes fourrag~res· en vue de l a défi~ition de celles naraissant les mieux 
adaptées aux nrincinales situations oédo-cli~atiques de la Polynésie Fran-
çaise, ce comoorternent étant aoorécié à partir des caractéristiques suivan-
tes: 
- couverture du sol 
- productivité fourragPre (quantité et qualité du fourrage) 
- antitude à la repousse aorÀs exploitation. 
2- Dispositif expérimental 
- EspP.ces implantées dans des parcelles de 3 x 3m à raison de un espèce 
par parcelle, 
3- Travaux de mise en place des oarcelles 
Travail 9énéral du sol - Disquage aorès chaulage (2 T /ha de CaO) puis pré-
naration de la olantation, 
- Désinsectisation du sol - Traitement insecticide contre chenilles et 
grillons (LINDM!E), 
- Piquetage des parcelles 
Semis des espèces 'TI Ul tir)liées ear graines 
• semis en lignes espacées de 20 cm (sillons de 1 cm de orofondeur) 
, inoculation or éalable des qraines de l égumineuses à l'aide des bac -
téries anoro~riées. -
Bouturage des esnèces multipliées par voie végétative 
• gouturage à 20c~ x lOcm (boutures en éclats de touffes). 
- Arrosage des parcelles apr~s l a plantation. 
Disoosition d'aonâts e,npoisonnés contre grillons et vers gris, 
- A la reprise des boutures et à la levée des semis, 1ère fertilisation mi-
nérale effectuée sur l es bases suivantes: 
El éments minéraux Doses a;);::iortf es en . \(a/ha Graminees Legunineuses 
N RO Kg/ ha 0 
29 86 Kg/ha 
l~9 118 
CaO 1'75 350 
s 31 62 
Mg [L 8 
'1o 0 o, 240-
9 
- Couoes d'entretien 
Coupes dans les oarcelles effectuées tous les 3 mois en moyenne sur la 
collection de TAR/\V/-\0 de 1968 à 1973, r.iuis toutes les 5 serriaines sur les col-
lectlons de TARAVAO, OPUNOHU et TOOVII à partir de 1973. 
- Fertilisation d'entretien 
Apr;s chaque récolte, fertilisation ~inérale des parcelles effectu~e 


















( t<g/ha ) 








• CaO, S, Mg et ~o ont ftf aoportés en 2 fois au cours de l'année 
(~ars et Septembre) • 
• hl, 0 z05 , KzO ont été fractionnés tout au lcmg de l'année en autant de 
fractions qu'il y avait eu de coupes. 
5- Observations 
Les observations effectuées sur les collections ont norté sur les ooints 
suivants: 
- Co<nportement 
Pour chaque esnèce il a ét é noté sa co::1:Jét itivit8 ~ l' égard des adven-
tices, son aotitude ~ une bonne occu,ation du sol et à la repousse, les saisons 
de floraison. 
- oroducti vi té 
Apr~s chaque coupe, il a ~t~ proc~d~ à la pes~e du aoids frais r ~colt~ 
dans chaque oarcelle, ainsi qu' ~ la déter,nination du taux de ;,iatière sèche, 
.. ' / .... 
-·-----·------------------
....... ·---··-· ·-- - .:..··.;...--·---.. - .............. · .. ·-.. --· .. -- ---- .. .. .... -- ·- .. . --- ....... _. - ·- · .. .. .. ....... .. · - · .............. .... ... .... . .. .. .. ... " .. , .. . 
- La Collection fourrag~re d'Opunohu 
- L1 C'ol lection foi,rraqère de Taravao 
1 
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III - Résultats - Comportement de quelques espèces fourragères en Polynésie 
Française 
Les observations effectuées sur les 3 Collections et notamment celles 
nortant s ur la productivité des différentes espèces expérimentées \ .. euvent 
être r~sumées comme suit. 
1- Collection sur sol de plateau de moyenne altitude à TARAVAO 
- De très nombreuses espèces ayant été mises en place successivement 
sur les mêmes oarcelles, t out au long de 10 ans, il a êté tenu compte, pour 
l'ap~réciation de leur ~roductivité , de l'âge de ces diverses espèces four-
ragères dans les oarcelles. 
Il a 8t é ainsi possible de suivre l'évolution de la productivité 
de ces esoèces en fonction de leur âge. 
- Enfin, 0our les espèces les olus performantes, l'évolution saison-
nière de la oroduct i on a été étudiée. 
De nombreuses l égumineuses ont ét é mises en collection deouis 1968 








3 partir du 24/ 7/1 968 
-Phaseolus atropurQureus ) 
-Pueraria phaseol ides 
) 
) 
-Dolichos osei ) 
-Stylosanthes "Shoffiel rl " 
) 
) 




-Glycine javanica ) 
!··1a.lheureusement, ces esn~ces n'ont pas suoporté le régime de couoe 
su1v1 (couoe tous les 3 mois) et aor~s avoir rr~sent~ des signes de carence 
'Tlinérale, ont pratiquement toutes disoaru après 3 à '+ coupes. Seul, Puera-
ria ohaseolides s'est maintenu, 2 à 3 années la r:i roduction observée en 1974· 
et 1975 sur une parcelle r~a~énagée fin 1973 ayant été la suivante 
Rendements annuels (T/ ha de M.S.) 
,Pueraria ohaseolides 
Du 5/ 4/1973 au 4/4/1974 Ou 15/5/1974 au 26/5/1975 
5 , R ( 6 COU!JeS) 5,4 (5 couoes) 
.. / ... 
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1~- Classement des espèces d'après leur productivité (exprimée en T/ha de M.S.) 
Production en fonction des diverses années d'occupation des parcelles !Rendements! 
:Classe-
1 ment 
E s p è c e s !1ère année!2ème année!3ème année!4ème année!5ème année!6ème année!7ème année!8ème année!9ème an-!moyens 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

























' 20, 769(5) Î 
17 ,544(2) ! 34,526(4) ! 
' 17,335(2)i 1 32,251(4) ! 





17,338(4)! 28,493(4) ! 





( 1' 23,739 9,; 
19,846(5)! 
' 19,565(5); 
15,006 ( 4) ! 
1 
15, 593( 4) ! 
16,576(4)! 
16 ;204 (11} 
8, 938( 4) ! 
1 
12 ,384( 4 ) ! 
18, 018(8) ! 18, 984(7) ! 12,675(8)! 7,267(7) 23,8 -
t 
18,835(9) ! 1 21,267(7); ' 1 13,062(9)il~,375(1f) 23,4 -
17 ,866(8) ! 11, 131( 4) ! + + 23,0 -
, , : : 22,3 -
13,287(7)! 16,359(6)! 9,723(6)!10,341(10) 19,5 -
1 1 1 t 
14,241(7), 16,024(6); ll,157(9)i 9,362(10) 17,6 










1 1 1 
;cynodon plectosta- ; 17,808(5); 
ichyus Î i 
!Pennisetum purpureum 24,240(3)! 
1 1 t 
;Brachiaria rusi- ; 23,659(5); 
!ziensis · · 
1 
18,934(7)i + + + 
! ! ! 
18,030(4)! 13,475(6)! 15,909(6)! 12,242(9)! 
· 1 1 1 1 
14,334(2)! 18,997(4)i 13,194(4)i 10,962(4)i 
+ + 
9,14(10)! 
t ' 7,716(6)i 13,592(7); 
!Setaria pallidae 16,654(4)! 12,276(2)! 16,896(4)! 10,670(4)! 8,668(4)! 11,333(7)! 12,565(7)! 
! !fusca 



















7,943(4)! 11,526(7)! 12,792(7)! 
8,304(9); 7,394(11) 
9,962(9)! 11,668(11) 
17 ·cynodon dactylon 
1--------- 9,826(8\ 6 ,432(6 \ + + + + + 
011Alicia grass" 
t 
+ + .y 
16,8 -
' ' 8,541(7)i 7,934(10) 16,2 -
! ! 








Date~. d I exol oitation des diverses parcelles 
E , , speces fourragere~ / / ,, / I ,, ' / ,, / ,, , 25 4 1968 a; 28 4.69 a; 30 4/70 a; 27/4 71 a; 
- - 1 - -- - - -f --- 1 - - - - 1 -
2/5/72 à; 5/4/73 à; _ 4/4/74 à; ~l/4/75 ~i 
28/l+./1969 ; 30/h/70 ; 27 /4/71 ! 2/5/72 . ! 5/4/73 ! 4/4/74 ! 21/4/75 i 5/ 4/76 ; 
! ! ! ! 
~etar ia s2ha .... ~lata ! 1ère année ! 2ème ! 3ème ! b' .eme 1 5ème ! 6ème ! 7ème ! eè.me ! 
Kazunoula 
! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Paspalu:n ur i vi.-!-.,leJ. ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! q ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
~as2alun Dlic atulum ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 l 5 ! 6 ! 
7 ! 8 ' 
Brachiaria mutica ! l ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 !Disparu 
1 ! 1 ! 1 , , 1 ., ' ! 3ème 1 f ' 3rachiaria deca•"'i:.,em ! - ! - ! - ! - Î lere anneé d !rne ! ! :+eme ! -
Dfoita.ria decumbens ! l ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! e ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
Setaria sehace ... ~ an?i l ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 
6 ! 
7 ! 8 ! 
Panicu:n maxir.111:n Gre( n ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! --Panic ! - 1 
! 1ère ! Disparu · C~nodon plect )"-l:ach)'.US i - ! - ! - ! - ! 2 
Pennisetum ;::,ur.P.~ .~ ! - ! - ! - ! l ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 
Brachiaria ru~_·ziensis ! 1 ! 2 ! 3 1 l ~ ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 
Setariè. palli:,:e fusca ! 1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 
r, ! (j 
1 ' 1 ' ! ! 1 ! 2 Pennisetum claruèstinum - ! - ! - ! - ! - ! ! 
Pasf:allrri wettsteini ! ! ! l ! 2 ! 3 ! l~ ! 5 ! 6 ! - -
1 ! 1 1 1 1 1 1 1 
Paspalum conj""Jatun- - - - - ! - ! 1 ! 2 ! 3 . ! ! ! ! 
Ischacmum ari!>.;atLm ! - ' - ! - ! - l - ! - ! 1 ! 2 1 1 ! 1 1 ' 1 1 C~nodon dact~lon - - - - - . 1 2 · Disoaru 
11Alicia gtass" 
A signaler que Brachiaria mutica (Para grass) et Cynodon olectostachyus (African Star grass) 
ne supportent pas un regi·"le de coupe et disparaissent assez rapidement. Par contre ces 2 espèces 
se comportent très bien, surtout le ?ara, au pâturage oar les animaux. 
.., ...... ,c, · ·- .. 
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14 - Récaoitulation 
Aucune légu~ineuse n'ayant sup~orté le régi~e de fauchP inten-
sif en vigueur les travaux n'ont per~is de relever des observations inté-
ressantes que sur Qra·,iinées 
6 esnèces ont oerrnis d'obtenir sur 5 ann ,;es successives, 
des rendements .~wyens annuels, égaux ou supérieurs ~ 20 T /ha de matière 
sèche: 
• Setaria sphacelata ~azungula 
• Paspalun urivillei 
• Pasoalur,i olicatulw, 
• ~rachiaria mutica (Para grass) 
• 3rachiaria decumbens {Signal grass) 
• Digitar.ia decunbens (Panqola grass) 
- d'une ,nanière générale, la oroductivité de ces diverses 
espèces s'est maintenue dans les conditions de l'essai pendant 4 a 5 ans, 
mais s'est effondrée ~ar la suite, nécessitant le renouvellement de toutes 
les narcelles; 
- excention faite peut être oour le Brachiaria decumbens, 
la oroduction de ces diverses es~)èces s'est montrée tres sensible aux va-
riations saisonnières, passant Dar un rnaxi~u~ en saison chaude oluvieuse 
(nove~bre - avril) et oar un mini~un en saison fraiche sèche (mai - octobre) • 















2- Collection sur sol alluvial de plaine à OPUNOHU 
Cette collection réduite d'une rlizaine d ' esoèces mise en olace début 1973 
et exploitée jusqu'en 1976 a permis d'enregistrer les résultats suivants exorimés 
en T/ha de M.S. 
! Espèces fourragère s 1 Années d'observations 
;ou ?.1!8/1973 au Du 21/ 8/1974 au 
21/ 8/1 97 [~ 3/9/1975 
GRAMI NEES 
Pa nicum maxfr1um "Tri-
choglume 11 
Pas')al um pl icatul um 
"Ror.ld's Hay" 
Digitari a decumbens 
1 
Panicum maximum "Hamil; 
grass" Ï 
























(1 2 ) 
(8) 


















( 9 ) 
(5) 
Rendements 












____ , --------------------__________ , ________ _ 
1 
1 •, LEGUMI NEUSES 
Desmodium intortLtn 29 , 2 (6) 7, 7 18,4 
Stylosanthes gracilis, S/ hllllilis, Desmodium uncinatum, Phaseolus atro-
ourpureus et Centrosema pubescens également en Collection, n'ont pu y etre main-
tenus, disoaraissant apres 2 ou 3 coupes. 
Les travaux n'ont pu être ~oursuivis au delà de 1976 pour des raisons 
d'ordre budgétaire. 
• •• / • 1 • 
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Néanmoins les enseignements suivants ont pu être dégagés: 
- exception faite de Desn1odlun intortun qui mérite d'être revu, les 
l égumineuses testées n'ont nas supporte le regime d'exploitation qui leur a été 
soumis et se sont très 'nal coml)ortées, 
- oar contre , des r ésultat s très int~ressànts ont ét é obtenus avec 
plusieurs graminées dont l es variétés de Panicum maximum "Trichoglume" et 111-lamil 
grass", les variét és de Paspalurn plicatulum "Rodd's '3ay" et "Hartley", le Pango-
la grass (Di · itar.ia decLmbens) et le Setaria "!<azungula" ont oermis d'obtenir 
aMuellement nlus de 3 T ha de M.S. 
A ces eso~ces il faudrait ajouter le Par a grass, Rrachiaria mutica, qui 
n1 a oas ~té test~ en collection, ~ais dont la tr~s bonne adaotation aux condi-
tions de la plaine a 0u être vérifiée oar ailleurs . 
.. .. / ... 
- 18 -
3- Collection sur sol ferralitigue de plateau de haute altitude à TOOVII 
(Marquises) 
Cette collection avait ~té mise en olace en vue de définir les es··;ces 
les olus perfor;nantes et les r!deux adaotées à un r égime intensif d'exploitation 
susceoti~les de constituer la base d'une unité de nroduction intensive de viande 
bovine~ mettre en nlace ultérieure~ent sur le 9lateau d'altitude de TOOVII aux 
Îles ~arqulses, dans le but de couvrir les besoins en viande fraiche de cet ar-
chipel (90 à 100 T par an). 
Les résultats enregistrés peuvent être résumés sur le tableau suivant, 
les poids récoltés étant ex'.) rimés en matière verte, en raison de l 'imoossibilité 
d'équiper la Station de TOOVII en étuves de séchage. 
' Classe.:.
t Esoèces fourragères men 
Rendements observés (T/ha de ~.V.) 
Années d'observation 
lere annee ! 2eme annee ! 3eme annee 
Rendements 
moyens annuels 





























159,4 (10) ! 
! 
' 116,7 ( 9)" 
! 
! 
74,'-~ ( 9) ! 
' 68,3 (10)! 
63, 3 ( 6) ! 
1 
58, 3 ( 9) i 
! 
54,4 ( 9 )! 
' 68,9 ( 7)i 
26,l ( 8)! 
31, 7 
143, 9 (10) 
105, 0 (10) 
.100, 6 (10} 






112, 2 (10) 
Le nombre de coupes annuelles est donné entre parenthèses. 
! 











- Le Stylosanthes gracilis a pu être exploité du 27/2/1976 au 15/12/1976 
tandis que Phaseolus atroouroureus ne put 1 'être que du l /1 0 au 15/12/1976, tou-
tes les deux esoeces disparaissant par la suite. 
0 • / ••• 
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Dates d 'exploitation des diverses oarcelles de la collection 
l ére annee ! 
Années d ' exoloitation Espèces 2ème· année 
! 3tme annêe 
! ! !, .! 
Setaria sr.ihacel.ata "Kazun-! 23/1 / 76 à 17 /1/ 77 !17 /l / 77à 9/1 /78 ! 9/1/78 à 14/8/78 ! 
qula" ! 
Panicum r1axirnl)p1 "Guinée 
locale" 
2/9/ 75 à 
! 
! ! 
30/ R/ 76! 30/8/76 à 15/ 8/ 77 15/8/77 
! 
! 
à 14/ rJ / 7fl. 
Brachiaria mutica 2/ 9/ 75 à 30/ 8/ 76 !30/B/ 76 ~ 15/8/77 15/8/77 à 27/3/78 
! 
~rachiaria decurnbens 27 /2/ 76 à 21 / 2/77!21/ 2/ 77 ~ 20/2/78 20/2/78 à 14/8/78 
! ! 
Melinis minutif1ora !14/11/75 ~ 5/11/ 76 !5/ll / 76 à 28/ll / 77!28/11/77 à 14/8/78 
! ! ! 
Pennisetun clande,stJ.nun !23/1/76 à 17/1/77!17/l/77 à 9/1/78 ! 
! ! ! 
Panicum maxi ri1u,n "Hamil" !14/11/75 à 5/11/76!5 /ll/76 à 28/11/77!28/ll/77 à 14/8/ 78 
! ! 









!27 / 2/ 76 à 15/12/7~ 
! 
!l/10/76 ~ 15/12/ 7i 
.. / ... 

Vu<> (JPn(,r.='ll e du plateau de TOOVTT 
- Em11Ja r.emPnt de l .1 collert ion fo11rraqè r e rlf" ronvn 
- 21 -
Les variations saisonnières sont relativement peu accusées, la produc-
tivité des espèces les olus performantes s'étant avérée relativement bien répar-
tie tout au long de l'année , spécjalement oour la Guin ; e locale et le Bra]hiaria 
dect..rilbens. 
En résuné, comportement décevant une fois de plus des quelques légumi-
neuses test~es, mais excellents r6sultats obtenus avec la Guinie locale et sur-
tout le Setaria sphacelata f(azungula qui a ét é retenu en déoit des difficul t 9s 
liées ,J la ,riauvaise valeur germinative de ses semences. 
. . / ... 
' 
- 22 -
4- Récapitulation : comnortement des 0rinci~ales es èces fourra ères 
en ~olynesie rancaise 
On peut récapituler sur le tableau ci-dessous, le comportement des quelques 




Eso~ces les mieux 
adaptées 
Rendements moyens 
annuels (T/ha M,S,) 
Nombre moyen de 
couoes 
(coupes/ an) _________ , ___________ ------------------
' 1- Sols ferraliti-j 
2-
3-
ques de nlateauj 
de moyenne al - · 
titude à forte 
pluviométrie 
Sols alluviaux 






ques de ola- 1 
teau de haute i 
altitude (800,n 
' r:üuviométrie 1 a moyenne 
1 





- 0 anicll'n maxirri urn "Tri-
chog!U'lle" 





" 1~amil r 




-Set.tria soh. 1 Kazunaula ! 
- 0 anicun maximum "Guinéqi" 
-3rachiaria 'nutica 
-!3rachiar ia decLU11bens 



































Iles de la SOCIETE 
Sur les !les volcaniques hautes, seules 2 s ituations peuvent ~tre envi-
sagées oour la constitution de 9âturages intensifs: 
- la pla.i.ne littorale, aux sols relative·nent fertiles formés nar des 
alluvions fluvio-marines; 
- les nlateaux en pente douce de 100 à 600 m d'altitude dérivant des 
formations de laves basaltiques d1 êpanche'11ent ter:o1inal à morphologie de planP--
zes, et constituant l'essentiel du relief des 1les hautes. 
Les collections fourragères exploitées de 1968 à 1977 ont permis de pré-
ciser les espèces oaraissant les mieux adaptées à ces 2 situations: 
- Setaria snhacelata Kazungula, Paspalum urivillei, Paspalum plicatu-
~' 9rachiarla mutica et 3rachiaria decl.Fllbens oeuvent être recommandCs sur les 
sols latêritiques de plateau: en dêDit de certaines difficultés quant à leur 
implantation (bouturage du ;:,ara, mauvaise germination du Setaria et du Signal 
grass} des pâturages ont été constitués suite à ces essais a oartir de Setaria 
Kazunqula, Brachiaria mutica, ?aspalum olicatulum et 3rachiaria decumbens 
Soumis à l'exploitation des animaux, il s'est avéré que seuls le 6rac~ia-
ria mutica et le ~asoalu~ plicatulum se co~portaient de façon très satisfaisante, 
les autres esp~ces etant tres severement concurrencées par W'le adventice redou-
table, le Killingia rrionocephala ou Cyperus aromaticus (ou c. melanosnermus). 
Par ailleurs, des essais comnarables devront être mis en tJlace à oartir 
de 0 aspalun urivillei qui avait été négligé mais dont le comportement en collec-
tion a toujours étè très satisfaisant. 
- sur sols de plaine, les Panicum maximum "Trichoglume" et 111·lamil grass 11 , 
les 0 aspalum plicatulum "Rood's '3ay" et "Hartley" s'avèrent très intéressants, 
d'autant que leur installation est relativement aisée (bonne germination des se-
mences), tandis que sur sols mal drainés, le 3rac~iaria mutica, à Multi~lier par 
bouturage, s'av~re très bien adapté. 
Par ailleurs, ces diverses espèces supportent également très bien d'être 
mises en ~lace sous une cocote.raie à faible densité. 
Plateau de TOOVII - ~1arquises 
C'est le Setaria sohacelata Kazungula qui s'est avéré de loin l'espèce 
la mieux adaptée â un elevage de tyoe intensif sur le plateau de haute altitude 
de TOOVII (800 m). 
J.L. RE30UL 
Ingénieur Agr ono~e 
Chef , e la Hission GERDAT-IRAT 
en °ol ynésie Fran~a i se 
.. / ... 
- ?._IJ -
/ I'\ ~, ~! E X E / 
Liste des pspèces fourraqères introduites et testées çn 
Polynesie Française depuis 1952 
(*} 
/ LEGU ~1 IDEUSES / 
E s p è c e s 
1-Trifolium subterraneum 
2- Il " 
3-Tr ifol ium reeens 
4- Il Il 
5- Il Il 
6- Il Il 
7- " Il 
8-Stylosanthes gracilis 
! 9- 11 11 
! 
! 10-"'elilotus indica 















Co~')ortement Palu- Observations ! en , Fran~aise ! . nesie 







" Pousse mal 11 
Pas de qraine " 
0 ousse bien 11 
Pousse m.al n 
" 11 




il3-Med icago sativa IC 75 Pas de graine 0 erd ses feuilles en 
!14-Phaseolus aconitifolius 
l 
IC t+L~5 Pousse rnal 
saison sèd1P 
Disoaralt en saison 
sèche 
1 
il5-Stylosanthes sundaica Pousse '1ien Peu de matière verte 
!16-~espedeza striata 
' jl7-Lotus uliginosus 
1 
;1A-Lesoedeza stipulata 
!19-Desmod ium discolor 
' ;20-Desmodium pulchellium 
!21-Desmodium laburnifollium 
' i22-Crotalaria saltiana 
!23- " retusa 
FC ?J 353 Pousse 
FC 24032 11 






mal Disparait en 
s2che Il 
Il 
')ien Trop ligneux 
mal 
bien 
{*) D'après le clocument intitul é "Liste des essais de légu'llineuses et 
gr.aminées ~ la Station de Taravao" - 1.1 ° q3 1-\qri - 1956 - nar J. ~: . MACLET 
~t J. 9~REE (Directeur de la Station d 'El ev~ge en 1954}, 
saison 
.. / ... 
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E s n I'! c e s Variétés Corn·iorternent en Poly- Observations 
!---------------..;..-------------n_é_s_i_e ..... F .. r_a_n_ç_a_i_s_e ___ ~-----------
!24-Crotalaria striata Pousse bien 
' · 25 " intermedia 
! -------------
! 26- " anagyroïdes ' _______ ,_.. ___ _ 
i2'-~----'-' ___ l_a_n_c_e_o_l_a_t_a_ 
!28-_____ '_' ___ c~a.m~p_i_·~_st_a_ 
;1-9-_____ ,_, ___ s.o_e_c_t_a_b_il_i_s 



















!u2 -Cajanus indicus 
' ·4-::, 11 11 ! .)-
! Li.Li.- " 11 
1 
145-Pachyrhizus angulatus 
! l~6-Tephrosia candida 












;s2-_____ " ______ e_r_e_c_t_a_ 

















!3aboka ~0 l~ 







































Sem i-1 i qneux 
Peu de graines 
Beaucoup de graines 
Sans graine 
Peu de graines 
" 
" 








.. / .... 
E s p ' e c e s 
1 
j59-Desmodium uncinatum 
160- " intortum ---------











' !69-Stylosanthes sundaica 
!70-Glycine wightii 
1 
. 71- Il " l. 
! 72 -r·tacroptil ium atropurpureum 
1 
i73-Dolichos osei 
! 7'+-Phaseolus lathyroïdes 
! 






Pousse bien sur sols 
fort iles 
Long à installer mais 
pousse bien 
Pousse hien sur ter-! 






. ' , , ' D'une man1ere g9nera-; 
le, et exception fai-j 
te des espèces ar': us- j 
tives (Leucaena et j 
Flerningia)toutes ces; 
espèces disparaissent j 











En cours d'essai 
li 
... / ... •. 
/ GRAl',!I NEES / 
E s p è c e s 
--! 
1- Lol ium riqidum 
2- Lolium oerenne 
3- 11 11 
t+- Il Il 
! 5- Dactylis glomerata 




8- Avena sativa 
q _ Pasoalurn notatum 
110- Il Il 
1 
'J l n 1 11 • ! -~ - :· aspa um urve ei 












;1 7- rvlelinis minutiflora 
Il Il 
' '. l ? - Cenchrus ciliaris 
' 








124- Panicum antidotale 
.! ;2s- Panicum denstrum 
! 26- ,l_ndropogon intermediu•11 
i 


























Ha:,rnen s !<oal 
FDJ\ 13245 
FC 2L~090 
FC ?3 -'393 


















Pousse très hien 
li 
Il 




f'l ousse rnal 
Pousse rnal 
nousse mal 
San s graine 
Il 
Observations 














0eu de matière verte; 
Sans graine 
•• / • f • 
E s p e c e s 
1 
· ?t:· A d h ! ._:;, - n r opogon sorg, um 
! ~0- Axonopus affinis 
1 ! 31- :~1romus cathart icus 
!32- Sorghurn vulgare 
f 
; 33- Sorghum f<enya Hybrid 
! 34- Stenotaphorum 
l 
!35- Setaria sphacelata 
! 36- f)ennisetum ciliari 
1 
!37- Eraqrostis lehmaniania 
!38- Jaraga hysparenia 
1 
;39 - Digitaria eriantha 
!40- S?orolohus cryotandri 
1 























!4 _; - Sorqhum fetarita fa yarha 
' ; t+9 - Penni.setum purp ureum 
!50- qr achiaria rusiziensis 
' ;si- Paspalum plicatul u:-n 
!52 -






;ss- fi " 
!56- Setaria spacelata 
' . 5") ! ' - Digitaria decumbens 
Variétés 




Okoase col ony 
f<azun gul a 
Tf,il 2873 
P l 286.'l 
Rufa 












Comoor tement en I Observations 






0 ousse rnal 




San s graine 
Pousse tr~s hien 
0 ousse mal 








Couvre bien le sol 
Pousse t r ès bien 
Il 
Il 
" en pl aine 
Il ! 
Pousse bien 
0 ousse bien 
Aeaucoup de graines 
Il 
1 





Sensi bl e à advent ice \ 
.. . / ... 
E s p è c e s 
' ; 58- Ischaemum aristatum 
!59- 3rachiaria mutica 
i ! 60- Penniseturn clandestimr,1 
!61 - Setaria pallide fusca 
1 ! q _ casoalum wettsteini 
! 63- Tr iosacum laxum 
' i64- Cynodon plectostachyus 
! 65 - '1r achiaria decumbens 
! 
i 66- Urochlora mosambicenses 
167- Setaria pal~ifolia 
1 ·~s A d d t 1 ,  - Lyno on ac y on 
!69 - Cenchrus ciliaris 
l 
. 70-! . 
! 71-
1.7'.) 







!73 - Cenchrus Setigenus 
1 ;~4- Digitaria decunbens 
175- Panicu~ col orat~~ 
; 7~ - Panicum r,1aximum 
! 77 - Il Il 






! Al- Paspal Lm dilatatum 
1 ;n2- Paspalum com~ersonii 
! f13 - Paspalum pl icatulurn 
1 








· 10 1000 
Gayndal--i ! 









Likoni A 15 
Bryan 
>-.Ja rok 
Observations Corrl'Jortement en , 
Polynésie França iseÎ--------------~-----
Pousse mal 
Tr ès bien adapt~e 
Pousse mal 
Esnèce ra sante 
" 
Pousse t:rès h ien 
Pousse bien 
Pousse très b ien 
Pousse :~al 
Pousse bien 
Flous se ma l 
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